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VerehT r; Jf Uenoosi Jankar ^ -
acrr goirlcl{e lhl€n niicl j lolf?nd '1lo
f,orrBi:tule1l 5ud G ogo L-Alifgrit zii !
S.5?r Z'{eltcl: .&bs"tz, j Z'von obcn- str'-IttTUckenn: ' i i lcktn
;na l 'Z : te -Zet tc  v .o . ' s t€ r . t t  t ren tdc ' : l ! .en i t  Rentddc l { t€
; I ; s  t - i ;  Z rv ror  s i :u t t  i se la rdenn! .  nBe l i l t  der t---59. 
Zwetter guzaXz- 6 rZ'v 'oi atatt -ngrosic? f iSensrtr1aitenn
n bede u i . ) l r l  e : t  l j l -gcns  I i  l tenn
7O,  " l .Z , i ,o , ' ' ta t t  bc rzah lun f ie  dErzAh l r tngeDt
ii. ;tst"" . i lbs€.tz ' 1'Z'v'u' statt ' lvont 
nlmtr
i i. Z*eiii:t ;l ' trsatz 4.2'v'u' n6crr de'r r;ort Gf&ittPj<eltq '
Gsdanl( -lstrlch Jlnfti lcn '
75. nTster Xoeat x"' 2.2'.v ,'i' statt.'e-e-l 'z'oss'o {eln €lrosse:l'
. i6. Ziii,ri"t I't si,[* 7.2.v'o' statt ruosgJo''r llosdrowr
i l td*  A.Z.v .o . -s ia l t  "Haupt f t 'u rn "gaupt l ln te t
81. 5'Z.v.u. irach dem Fo Pelpunkt allstelle vol' Klalsmer
Anflihrungszeloh0a
62. il;;i;-2"11e-v'o' nach devr fio"tea |tkdur eldt
das'!",'ort ndliselitero elnfligoa'
az.zwer ier - l t lsu ' tz_nlZ. ' . ' .o .s ta t tnSeger . tc te l lngelJ .chtetet--- 
' lOa. 10.2.v'o' s ti '"ttnBcfrclutlgt' tl lbschaffung
' . ;bd.5 'Z .v .u .8 ta t t  ns tD l lean ns tc  '  l te t r '
Ag. ?;t6ii"i 
-Attaata 
:.2'v'o'. statt nfauLcndei tve?fauLtg'





ZirBi{"" l.bsatz?. 2.v. o. statt tbe!' aut oe('lern rbe'leutea'le
;;;i;;; At;;i; siattnslnolala r'ewlsn dHsmrnlnawavl . ;
iiii. "iirTi"ii-arn,iiiai I "z.v.o' st''tt 
iil^s perstrlLloher
dsei:r pcvsijnLlchegi
l
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